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Класифікація соціальних мереж 
 
Поява і розвиток соціальних мереж сприяє розвитку нової культури і усього 
суспільства. Такий спосіб комунікації виконує велику кількість функцій, дозволяє 
людині самореалізуватися, отримувати нову корисну інформацію. Але головною метою 
використання соціальних мереж є соціалізація і інтеграція, прагнення до встановлення 
стосунків з іншими користувачами. Будь-яка функція соціальної мережі переплітається 
з комунікаційною і, зрештою, трансформується в комунікацію. 
У всесвітній павутині існує безліч різних соціальних мереж, які можна 
класифікувати за різними ознаками. 
За доступністю можна виділити такі типи соціальних мереж: закриті; відкриті; 
змішані. Нині більшість соціальних мереж повністю відкриті для усіх, хоча деякі 
проекти із-за своєї бізнес-моделі не передбачають публічності, і тому вони вже із 
самого початку створювалися закритими. Соціальні. мережі змішаного типу 
розвиваються дуже погано: основним завданням у них є досягнення популярності 
такого рівня, як і у відкритих мереж, але користувачам не подобаються різні бар'єри і 
тому вони досить неохоче приєднуються до таких соціальних мереж. 
Класифікуються соціальні мережі і по географічному розташуванню: світового 
значення; окремо взята країна; територіальна одиниця; без регіональної приналежності. 
За спрямуванням соціальні мережі можна розділити на особисті, професійні та 
тематичні. Особисті спрямовані на підтримку і налагодження вже існуючих контактів, а 
також для пошуку нових. Професійні спрямовані на професійний розвиток та побудову 
кар’єри. Тематичні збирають аудиторію за певними інтересами: музика, хобі тощо. 
Більш детальна класифікація за видами соціальних мереж виглядає так: 
- Соціальні мережі для спілкування, до них відносяться: «Вконтакте», «Facebook» 
та інші. Цей вид один із перших запропонував персональний міні-сайт, який пізніше 
став відомий як профіль. 
- Соціальні мережі для обміну медіа контентом. Цей вид дає широкі можливості 
для обміну відео і фото. До них відносяться «Instagram», «YouTube». 
- Соціальні мережі для колективних переговорів. В основі цього виду лежить 
потреба в обміні знань. Представники: «Quora», «Reddit». 
- Соціальні мережі для авторського запису. До даного  виду відносяться сервіси 
для блогінга, де користувачі створюють та публікують текстово-медійний контент. 
Представники: «Blogger», «Twitter».  
- Сервіси соціальних закладок – це сервіси, де користувач збирає в контент свою 
особисту бібліотеку,  на яку можуть підписуватись інші учасники спілки. Представники 
«Pinterest», «Flipboard». 
- Соціальні мережі по інтерсам. Даний вид дає можливість шукати однодумців та 
людей з схожими інтересами. Представники «Goodreads», «Friendster». 
В цілому можна зробити висновок що класифікація видів соціальних мереж 
достатньо умовна, до того ж ділення на види, типи і категорії триває і до цього дня. 
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